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En la presente investigación se planteó el siguiente problema, influencia del chat en 
la comunicación interpersonal de los adolescentes de 5to de secundaria de la I.E. 
Los Jazmines, Callao,2016, asimismo se determinó el siguiente objetivo, describir 
la alta influencia del chat  debido a la masividad del medio, al acceso a los  
dispositivos, a la necesidad de enviar un mensaje inmediatamente y expresar un 
sentimiento sin prejuicios, se utilizó la técnica descriptiva y el instrumento elaborado 
en una encuesta que consto de 25 preguntas con un factor de validación de 91% y 
confiabilidad de 0.79 llegando a la siguiente conclusión, el chat, constituye una 
fuente importante para el desarrollo de las comunicaciones, sin embargo, el uso 
excesivo de este sistema electrónico no estará alejado de los malos hábitos que lo 
conducen a largo plazo. 
 




























                                                             ABSTRACT 
 
 
In the present investigation the following problem was raised, the influence of the 
chat in the interpersonal communication of the adolescents of 5th of secondary of 
the I.E. The Jazmines, Callao, 2016, also determined the following objective, to 
describe the high influence of chat due to the mass media, access to devices, the 
need to send a message immediately and express a feeling without prejudice, was 
used The descriptive technique and the instrument elaborated in a survey that 
consisted of 25 questions with a validation factor of 91% and reliability of 0.79 
arriving at the following conclusion, the chat, constitutes an important source for 
the development of the communications, however, The excessive use of this 
electronic system will not be far from the bad habits that lead it in the long term. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
